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NOTIZIA
GIANCARLO MENICHELLI, Zola bizantino e altri saggi di letteratura francese, Napoli, L’Orientale.
2008, pp. 440.
1 Il volume raccoglie una serie di scritti risalenti a epoche diverse, il cui nucleo principale è
costituito  da  undici  saggi  dedicati  a  Zola,  in  larga  maggioranza  incentrati  nei  suoi
rapporti  con l’Italia,  con particolare  attenzione alla  sua  fortuna critica,  alla  prima a
Napoli  del  dramma  tratto  da  Thérèse  Raquin,  alla  sua  collaborazione – unico
straniero – con la «Cronaca bizantina» dal 1881 al 1885, al rapporto con il critico d’arte
Adolfo Venturi che gli diede suggerimenti per la descrizione pittorica, alle edizioni d’arte
italiane  delle  sue  opere,  fino  alla  recezione  presso  di  noi  del  pamphlet  sull’«Affaire
Dreyfus».  I  rimanenti  saggi  riguardano  autori  diversi  dell’Ottocento  e  del  primo
Novecento.
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